





























assignar apartats del  treball  individualment,  ja que en aquest  treball el debat  i  la  feina en 
grup, així  com el  constant  traspàs d’informació entre els autors, ha  conformat els apartats 
existents. No hi ha manera, doncs, d’assignar un nom i cognom a cada part, ja que aquestes 
són fruit de la participació de tots quatre. 


















































“Benestar  animal”  és  un  concepte  que  va  adquirint  més  importància  dia  rere  dia  i, 
constantment, va ampliant el  seu  significat. De  cenyir‐se a que els animals no patissin danys 
físics, va  incorporar  l’element de  la conscienciació  i  importància de  l’estrès sofert pels animals 
en  règim  de  producció  intensiu,  o  bé,  altres  problemes  de  caire  psíquic  relacionats. 





Els  escorxadors  tenen  actualment  una  gran  importància,  ja  que  són,  en  alguns  aspectes, 






de  manera  ètica  i  respectuosa.  Un  nombre  important  d’aquests  moren  a  l’explotació  per 
diverses causes. Aquest fet ens va fer pensar en els animals que, malgrat no ser aptes per anar a 




animals  terminals?  I  amb  els  que  tenen  una  qualitat  de  vida  llastimosa  i/o  que  sofreixen 





per conviure amb  les circumstàncies que envolten  la pràctica del  sacrifici animal. Hem volgut 
conèixer  de  primera  mà  el  pensament  i  l’opinió  de  ramaders  i  veterinaris  en  relació  a  la 
temàtica d’estudi. Hem cregut oportú fer una revisió de la legislació existent que fa referència a 






































































a  Europa  i  Amèrica  del  nord.  A  Catalunya,  les  creixents  veus  crítiques  amb  les  esmentades 







reclams  socials que  fins  fa poques dècades estaven  totalment  relegats a  la actitud amb què 
cada ramader o propietari tractava els seus animals. 
Els  sectors  on  els  canvis  en  favor  de  l’augment  la  qualitat  de  vida  animal  han  estat  més 
dificultosos i han causat més problemàtica han estat, segurament, el de la producció animal i el 
de  les  “festes  culturals”.  Aquest  últim  per  l’arrelament  de  la  pràctica  de  certes  tradicions  i 
l’arrossegament d’una mentalitat poc oberta pel respecte per la vida no humana. Pel que fa a la 
producció animal, es multipliquen  les causes: el fet de que  l’aplicació de mesures de benestar 
animal vagin  totalment en  contra de  la mentalitat del  sector, que no deixa de  ser un  sector 
econòmic que es mou amb l’objectiu d’aconseguir el màxim benefici amb el mínim de costs; el 





nou  panorama  pel  que  fa  al  benestar  animal  en  el  context  de  la  producció,  sector  que  ha 














A causa d’això,  i de  l’estreta relació afectiva entre propietaris  i animal, el respecte  i  la manera 

























































aquest  treball els  autors es  centren en  l’aplicació de  l’eutanàsia  individual dins  l’explotació, és  a dir, 
obvien  el  sacrifici  a  escorxadors  i  el  sacrifici  com  a  eina  de  control  i  prevenció  epidemiològica  per 
solucionar la irrupció de malalties infeccioses. 
Sovint  un  exemple  serveix  per  a  aclarir  conceptes  que  deguda  a  l’amplitud  d’aquests  i  a  les moltes 
interpretacions possibles  costen d’assimilar. A  continuació  es mostren  tres  situacions  tipus  (A, B  i C) 
basades  en  casos  reals,  compartits  per  veterinaris  i  ramaders,  que  permeten  comprendre  amb més 
facilitat la disjuntiva exposada al pròleg i la realitat de la situació.  
Assenyalar que en  l’apartat de  SITUACIONS TIPUS: discussió  (pàg.  ),  a  les darreries de  la  lectura del 
treball, es presentarà la revisió feta pels autors sobre aquestes tres situacions tipus. 












En una explotació porcina, hi ha una  truja que va patir una  ferida a  la columna, a nivell 
lumbar,  la  qual  va  progressar  en  una  mielitis  provocant  paraplegia  de  les  extremitats 
posteriors i deixant l’animal sense mobilitat (paraplegia no ambulatòria).  
El  ramader  es  troba  en  una  situació  en  la  qual  té  una  truja  improductiva  i  que  no  és 
acceptada a l’escorxador al no poder entrar‐hi per si sola.  
El manteniment  de  la  truja  li  suposa  un  cost  que  no  és  compensat  perquè  aquesta  no 
produeix, de manera que, al ser reticent a practicar una eutanàsia a  la granja, el ramader 


































forces complicacions en  la sortida del  fetus. A  les 2 hores post part, el  ramader se  la va 








L’endemà  a  mig  matí,  el  ramader  li  encarrega  a  un  treballador  que  agafi  un  mall  i, 
mitjançant un cop al cap (traumatisme craniencefàlic)  li produeixi a la vaca la mort. 
El treballador, tot i que no li fa gràcia haver de fer‐ho, intenta complir amb la feina. Al cap 




























En  una  explotació  de  producció  cavalls  de  carn,  el  veterinari  es  troba  amb  un  animal 
postrat  a  terra,  que  renilla  i  que  contínuament  fa moviments  denotant  un  dolor  intens 
constant. El ramader li explica que fa un dia i mig que està sofrint així i que no havia fet cap 
actuació perquè es pensava que l’animal moriria al cap de poques hores.  






ramader  l’avisa  de  que  ell  no  en  pagarà  el  cost  ja  que  no  es  pot  permetre  despeses 

































tracta  de  definir‐la més  a  fons.    Per  tal  d’ajudar  en  aquesta  tasca,  a  continuació  exposem 
diferents definicions que es poden trobar d’eutanàsia. 
Segons el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE) és: 




En  el  cas  del  Diccionari  de  la  llengua  catalana  del  Institut  d’Estudis  Catalans  (IEC)  hi  ha  3 
acceptacions totes des del punt de vista mèdic i diferència entre eutanàsia activa i passiva: 
“Mort sense sofriment” 
“Eutanàsia  activa:  Mort  sense  sofriment  provocada  a  una  persona  que  es  troba  en  fase 
terminal o es troba en un estat d’inconsciència irrecuperable” 



















Aquesta és  la gran diferència entre el  concepte humà  i/o veterinari d’animals de  companyia 
d’eutanàsia  i  el  concepte d’eutanàsia  en  les explotacions  ramaderes. Per posar un  exemple, 


























L’eutanàsia  en  animals  com  a  sortida  o  solució  a  situacions  és  una  responsabilitat  que  les 
persones han de prendre’s molt seriosament. La complexitat moral i ètica de la seva aplicació, 
la  irreversibilitat  de  la  seva  execució  i  la  ja  esmentada  diversitat  de  definicions,  fan  de  la 













































 Estètica/reticència del  treballador: Hi ha mètodes que  segons opinió del productor o 





 Necessitat  diagnòstica:  En  determinats  casos,  es  requeriran mostres  de  determinats 





etc..,  i  que  es  revisi  anualment.  Es  recomana  que  aquest  pla  sigui  conegut  per  tots  els 










La  respiració  es  pot  valorar  amb  els moviments  toràcics  i  s’ha  de  tenir  en  compte  que  en 
animals inconscients la respiració pot ser molt lenta i erràtica. 
Altres  senyals  que  posen  de  manifest  una  mala  realització  de  l’eutanàsia  són  :  reacció  a 











els  mètodes  considerats  inacceptables.  La  majoria  dels  mètodes  que  s’exposaran  a 
continuación  están  recollits  en  el  Reial  Decret  54/1195,  que  tracta  sobre  la  protecció  dels 
animals en el momento del seu sacrifici o matança. 
Summament  important,  comentar  que  els  mètodes  que  s’exposaran  a  continuació  són 





És  important comentar que cada vegada  la  investigació  i  la tecnologia avança més per obtenir 
mètodes menys  dolorosos  i  que  compleixin  al  peu  de  la  lletra  la  definició  d’eutanàsia,  per 
aquest motiu, els mètodes que avui plantegem com acceptables d’aquí un  temps es podrien 
considerar inacceptables. 































































































































































Diòxid  de  carboni:  L’animal  queda  anestesiat  ràpidament  i  posteriorment mor  degut  a  una 





pot  quedar  només  atordit.  Per  exemple,  en  animals  reproductors,  pot  causar  només 
atordiment, per aquest motiu es recomana seccionar l’artèria caròtida o l’artèria braquial, una 
vegada l’animal estigui atordit. Els dos mètodes són molt pràctics, sempre i quan el treballador 





 Si  a  més  a  mes  practica  un  dessagnat,  s’accelera  la  parada  cardíaca  i  disminueixen  les 


































d’inconsciència.  Es  recomana  realitza  el  procés  en  dos  passos.  Primer,  s’indueix  l’estat 
d’inconsciència:  es  col∙loquen  dos  elèctrodes,  un  a  cada  costat  del  cap.  Si  la  col∙locació  és 
correcta,  l’animal queda  inconscient  immediatament. En segon  lloc, per provocar  la fibril∙lació 
cardíaca,  es  manté    un  elèctrode  en  la  mateixa  posició  i  es  col∙loca  un  altre  elèctrode  a 
l’extremitat  posterior  esquerra.  En  porcs  adults,  s’ha  d’aplicar  un  mínim  de  1.23A  i  300V. 
Aquest mètode suposa un risc pel treballador, sobretot si els elèctrodes no estan ben col∙locats 
o  connectats.  Es  recomana  utilitzar  aparells  comercials  com  a  font  d’energia  que  tenen  un 
transformador aïllat que disminueix el risc per l’operari. Com a inconvenient, hi ha el fet que la 
seva aplicació és més  lenta  i pot ser un problema  important si s’han de sacrificar varis porcs. 
També el fet de que és molt car. 
 
Sobredosis  anestèsics:  L’animal mor  per  parada  cardiorespiratòria  degut  a  un  pla  anestèsic 






































































































































































































































































































































Baix.  Moderada.  Moderat  Molt bona  Únicament 
veterinaris. 























































Baix.  Moderada  Ningun.  Dolenta.  S’utilitza  com  a 
mètode 
complementari.


































Dislocació  cervical:  L’animal mor  degut  a  la  separació  que  es  produeix  entre  el  cervell  i  la 
medul∙la espinal a  l’aplicar una forta pressió en  la base posterior del crani. Aquesta separació 












Decapitació:  L’animal mor degut a  causa del  seccionament del  coll que provoca  la  separació 
entre  el  cap  i  la  resta del  cos de  l’animal.  Independentment del pes de  l’animal,  sempre es 
realitzar un  traumatisme cranial previ. S’ha d’utilitzar el material  (ganivet, guillotina) adequat 
segons el mida de  l’animal. La decapitació ha de basar‐se en un sol moviment ràpid. Tant en 































































Actualment, a nivell pràctic veterinari a  l’hora de manejar  i estudiar el   dolor s’utilitza com a 









 Transducció: és  la transformació de  l’energia mecànica de  l’estímul nociu o dolorós en 
activitat  elèctrica  en  el  nociceptor  perifèric.  Aquests  receptors  són  terminacions 




 Transmissió:  és  la  propagació  dels  impulsos  nerviosos  a  través  del  sistema  nerviós 




 Modulació:  Els  cossos  cel∙lulars  de  les  fibres  aferents  (indistintament  del  tipus)  es 
troben a l’arrel dorsal dels ganglis nerviosos i fan sinapsis amb una segona neurona de la 
banya dorsal de  la matèria  gris de  la medul∙la espinal. Aquesta  sinapsis es pot  veure 
modificada  per  l’acció  d’interneurones  inhibidores  i  excitadores.    Aquestes  sinapsis 
tenen  una  gran  plasticitat  i  són  el  punt  en  el  qual  els  estímuls  nocius  poden  ser 
modificats. La segona neurona es projecta de manera ascendent a  través de diferents 





































Per  tenir  èxit  en  aquest  reconeixement,  s’ha  de  combinar  una  avaluació  objectiva  de 

















 Augment  de  la  freqüència 
respiratòria. 




 Canvi  de  temperament  a  agressiu  o 
tímid. 
 Agressió  quan  es  manipula  la  zona 
dolorosa. 







 Posició  de  protecció  de  la  zona 
dolorosa. 
 Cua entre  les extremitats posteriors, 











 Es  llepa, esgarrapa  i mossega  la zona 
dolorosa  fent  possible  l’aparició 
d’automutilacions. 
 Brut;  l’animal pot no voler moure’s  i 
es taca amb femtes i orina. 
Activitat 
















Grau  3  ‐  Intens‐Insoportable:  inflamació molt  extensa  (peritonitis),  càncer  ossi, meningitis, 
neuropaties, fractures. 
Grau 3‐2 – Moderat‐Intens: osteodistrofia hipertròfica, panosteitis, glaucoma, uveïtis, mamitis, 

















































animals,  han  promulgat  diverses  normes  per  tal  de  garantir  i  augmentar  el  seu  nivell  de 
benestar, i entre elles es troben totes les que promouen i obliguen a que els animals rebin un 
sacrifici digne en el cas que sigui necessari. 
Tota  la normativa de benestar animal s’agrupa en diferents  lleis, reals decrets  i directives,  les 





esdevenen  lleis  per  als  països  signataris.  Cal  dir  també,  que  en  una  de  les  nostres  normes 
bàsiques,  la  Llei  orgànica  15/2003  ja  configura  com  a  delicte  el  maltractament  d’animals 
domèstics. 
Com  ja hem dit  abans,  actualment  l’Estat espanyol  gaudeix d’un  ampli  ventall  legislatiu que 
regula  el  sector  productor  d’animals  de  renda,  però,  és  suficient  per  garantir  que  tots  els 
animals  gaudeixin  d’una  mort  digna?  Es  destinen  suficients  recursos  per  a  controlar  que 
aquests es compleixi? Contempla totes les possibilitats, o encara podem trobar buits legals? 
Tot  seguit  farem  una  breu  descripció  del marc  legal  en  el  camp  de  l’eutanàsia  d’animals  i 
aspectes legals relacionats que tenen lloc a les explotacions ramaderes.  
El  Reial  decret  348/2000  (modificat  pel  Reial  decret  441/2001)  és  la  primera  normativa  de 
caire general sobre benestar animal que deixa entreveure quina ha de ser  la  línia a seguir en 
aquest  camp.  Simplement  cita  l’obligatorietat  d’evitar  el  dolor  i  els  patiments  inútils  als 





























2. El  sacrifici  d'animals  s'ha  de  fer,  en  la  mesura  que  sigui  tècnicament  possible,  de 
manera  instantània,  indolora  i  amb  atordiment  previ  de  l'animal,  d'acord  amb  les 
condicions i els mètodes que s'estableixin per via reglamentària. 
 
A  més  a  més  de  la  normativa  general  de  benestar  animal,  també  existeix  una  normativa 
específica, la qual contempla el benestar a les explotacions (específica també per a cada una de 
les  espècies  de  producció),  benestar  al  transport  i  benestar  al moment  del  sacrifici,  essent 
aquesta última la que hi farem més incidència.  
La  normativa  específica  d’explotacions  contempla  normes  referents  a  requeriments 
d’allotjament, pràctiques prohibides o restringides,  formació  i actuació del personal, registres 
que s’han de dur a  terme a  les explotacions, entre d’altres. Aquesta normativa  la  trobem en 
Reial Decret  1135/2002  (específic  de  porcs),  el  Reial Decret  1047/1994 modificat  pel  Reial 
Decret 229/1998 (específic per vedells), el Reial Decret 1547/2004 (específica per conills),  i el 
Reial Decret 1084/2005 (específica per avicultura de carn). 
En  la  normativa  específica  del  transport  estableix  normes  relatives  a  la  protecció  d’animals 
durant el  transport  (Reial Decret 1041/1997), estableix un  registre general de  transportistes, 
contenidors  i mitjans de transport (Reial Decret 751/2006), crea el registre de transportistes  i 
de mitjans de  transport d’animals vius  i el  registre d’operadors comercials de bestiar  (Decret 
268/2006).  Al  22  de  desembre  de  2004  s’aprova  un  Reglament  a  nivell  europeu,  d’obligat 
compliment  per  a  tots  els  estats  membres,  el  qual  és  més  estricte  en  el  control  i  els 





La  normativa  específica  sobre  el  sacrifici  ve  dictada  per  la Directiva  93/119/CE,  adaptada  a 
l’Estat  espanyol  pel  Reial Decret  54/1995.  Aquesta  legislació,  a  part  de  fixar  les  condicions 







74/577/CEE.  Amb  l’aprovació  de  la  Directiva  93/119/CE  el  Reial  Decret  1614/1987  queda 
derogat,  i  es  completa  la  legislació mencionada  en  el  sentit  d’aportar  nous  elements  per  al 
sacrifici d’animals als escorxadors a part de regular els requisits per al sacrifici  i matança dels 
animals  fora dels mateixos. Aquesta directiva  té com a objectiu adoptar  les normes mínimes 
comuns per a la protecció dels animals en el moment del sacrifici o matança, evitant qualsevol 
dolor  o  sofriment  innecessari  i  garantint  a  la  vegada  el  desenvolupament  racional  de  la 




















autoridad  competente  podrá  autorizar  el  traslado  de  animales  heridos  o  enfermos  para  su 










No obstante, en el  caso del  sacrificio  ritual  será obligatoria  la  sujeción de  los animales de  la 
especie vacuna antes del sacrificio mediante un procedimiento mecánico, con el fin de evitar a 
dichos animales dolores, sufrimientos y excitaciones, así como heridas o contusiones. 









precisión  y  durante  el  tiempo  necesario.  Las  autoridades  competentes  podrán,  no  obstante, 
autorizar el recurso a medios adecuados de restricción de  los movimientos de  la cabeza en el 
caso de solípedos y vacunos. 




















No  deberá  practicarse  el  aturdimiento  cuando  no  sea  posible  sangrar  a  los  animales 
inmediatamente después. 
1. Pistola de clavija perforadora. 
a. Los  instrumentos  se  situarán  de  modo  que  el  proyectil  se  introduzca  en  la  corteza 
cerebral. Se prohíbe, en particular, disparar en la nuca al ganado vacuno. 




b. Cuando  se utilice un  instrumento de  clavija perforadora, el operario  comprobará que, 
después  de  cada  disparo,  la  clavija  retrocede  toda  su  longitud.  De  no  ser  así,  el 
instrumento no volverá a utilizarse de nuevo hasta que haya sido reparado. 






que  administre  un  golpe  en  el  cráneo.  El  operario  deberá  asegurarse  de  aplicar  el 
instrumento  en  la  posición  correcta  y  de  que  la  carga  del  cartucho  sea  adecuada  y 
acorde  con  las  instrucciones  del  fabricante,  con  el  fin  de  conseguir  un  aturdimiento 
eficaz sin fracturar el cráneo. 
b. No  obstante,  en  el  caso  de  partidas  pequeñas  de  conejos,  cuando  se  recurra  a  la 
aplicación de un golpe en el cráneo por medios no mecánicos, deberá efectuarse dicha 
operación de tal modo que el estado de inconsciencia sobrevenga inmediatamente y se 
















a. Irá provisto de un dispositivo que mida  la  impedancia de  la  carga e  impida  su 
funcionamiento si no circula la intensidad mínima requerida. 
b. Irá  provisto  de  un  dispositivo  acústico  o  visual  que  indique  el  tiempo  de  su 
aplicación al animal. 







La  intensidad de  la corriente utilizada en este caso y  la duración de su aplicación serán 
determinadas por la autoridad competente, de tal modo que se garantice que el estado 
de inconsciencia sobrevenga inmediatamente y se prolongue hasta la muerte del animal. 
2. Cuando  las  aves  de  corral  sean  aturdidas  por  grupos  en  un  tanque  de  agua,  se 
mantendrá un  voltaje  suficiente  para  producir una  corriente  de  una  intensidad  eficaz 
para conseguir el aturdimiento de todas y cada una de las aves. 
3. Deberán tomarse las medidas oportunas para garantizar un buen paso de la corriente y, 
en  especial,  un  buen  contacto  y  el  mojado  de  dicho  contacto  entre  las  patas  y  los 
ganchos de suspensión. 














2. La  cámara  donde  los  cerdos  sean  expuestos  al  gas  y  el  equipo  utilizado  para 
transportarlos a través de ella estarán diseñados, construidos y conservados de tal modo 








4. Los  cerdos  serán  colocados  en  boxes  o  en  contenedores  de  forma  que  puedan  verse 
entre sí y serán introducidos en la cámara de gas en un plazo de treinta segundos desde 
su  entrada  en  la  instalación.  Serán  trasladados  desde  la  entrada  hasta  el  punto  de 




Se  podrán  aplicar  estos  procedimientos  para  la  matanza  de  diversas  especies,  en  especial 
animales de caza mayor de cría y de cérvidos, previa autorización de la autoridad competente, 
que  deberá  verificar,  en  particular,  su  utilización  por  personal  facultado  para  ello  y  de 
conformidad con las disposiciones generales del presente Real Decreto. 
2. Decapitación y dislocación del cuello. 






métodos,  siempre  que  se  respeten,  además  de  las  disposiciones  generales  del  artículo  3,  las 
disposiciones específicas que establecen  los apartados 3  y 4 del punto  II del presente anexo; 














c. La sujeción de  los animales se garantice en grupo, en contenedores de  transporte que 









a. En caso de que  los métodos utilizados no causaren  la muerte  instantánea  (disparo de 
clavija  perforadora),  se  adopten  las medidas  oportunas  para  que  se  dé muerte  a  los 
animales  con  la  mayor  rapidez  posible  y,  en  todo  caso,  antes  de  que  recobren  el 
conocimiento. 












Després de  fer una  revisió exhaustiva de  tota  la  legislació disponible en  termes de benestar 
animal,  i  centrat  sobretot  en  el  tema  del  sacrifici/eutanàsia  a  granges,  és  fàcilment 
comprensible que aquesta és  lleugerament pobra de contingut  i que no contempla tot  l’ampli 
ventall de situacions que es donen a les explotacions d’avui dia, a part de mancar‐hi una part de 
pràctiques  restringides  o  prohibides. Un  tret molt  representatiu,  és  que  la  llei  que  afecta  a 
animals  de  producció  ni  tal  sols  contempla  el  terme  eutanàsia  (concepte  tractat  a  l’apartat 
EUTANÀSIA). Altres aspectes controvertits de la llei són, per exemple, que alguns dels mètodes 
humanitaris que han estat exposats en l’apartat de MÈTODES D’EUTANÀSIA del present treball, 
com pot  ser  la  sobredosis d’anestèsics, no  són  contemplats per  la  legislació  vigent. A més a 
més, dos dels tres mètodes legals per al sacrifici (l’electrocució i l’exposició al diòxid de carboni) 
són  d’una  implementació  poc  viable  (des  del  punt  de  vista  logístic  i  pressupostari)  en  les 
explotacions, sobretot aquelles que realitzin poques pràctiques d’eutanàsia a l’any.  






Seria  interessant que en un  futur aquest marc  legislatiu quedés ben pautat amb una sèrie de 
protocols  a  seguir  en  funció  de  les  diferents  situacions  que  es  donen  a  les  explotacions 
ramaderes, essent aquests objectius  i pròxims a  la  realitat del  sector.  La  sensació aparent al 
revisar  la  legislació,  sobretot  el  Reial Decret  54/1995  (que  és  la més  específica  en  el  tema 
tractat en el  treball), és que ha estat pensada  i  transposada majoritàriament en  l’àmbit dels 
animals que arriben a escorxador, mentre que s’ha deixat de banda aquells que no hi arriben i 
han  d’ésser  sacrificats  a  les  explotacions  per motius  de  diferent  índole.  Aquest  últim  grup 
d’animals representen un percentatge poc important del volum que són sacrificats dia a dia als 
escorxadors,  però  creiem  que  aquest  no  és  un  motiu  de  pes  per  deixar‐los  desemparats 











































‐  El  procés  de  presa  de  decisions  que  segueix  i  els  raonaments  utilitzats  per  tal  de 
convèncer pacíficament al ramader de que el sacrifici és la mesura més adient.  






El  pla  d’acció  d’un  veterinari  de  camp  sovint  està  limitat  pels  condicionants  econòmics 
inherents a  l’explotació ramadera  i pels  interessos empresarials del ramader. Per aquesta raó, 
malgrat  s’han  comentat  anteriorment  les  repercussions  econòmiques  de  la  pràctica  de 
l’eutanàsia, acte seguit es torna a incidir breument per no descuidar cap element.  
 
En primera  instància, el veterinari està permanentment  immers en  la dicotomia de vetllar pel 
benestar dels animals i assegurar un benefici econòmic al ramader subjacent a la seva activitat. 
Això comporta, sovint, conflictes ètics interns perquè són dues línies de pensament i d’actuació 
completament oposades en termes d’objectius  i mètodes  i, a més,  inversament proporcionals 
en el sentit que una millora d’una sempre va en detriment de l’altra (i a la inversa també). 
 
Per  tant, el marge de maniobra  i decisió del veterinari  sempre ha de considerar aquests dos 
grans aspectes quan s’enfronta a un cas de sacrifici d’un animal. Per una banda, ha de vetllar 
pel benestar de l’animal i garantir‐li la millor qualitat de vida possible; per l’altra banda, cal que 
tingui  presents  els  interessos  empresarials  del  ramader  i  el  bon  funcionament  de  la  seva 
activitat. Ja que s’ha de partir de la base que l’aplicació de mesures relatives al benestar animal 
mai  comportaran  un  retorn  econòmic  en  forma  de  beneficis  tal  i  com  està  plantejada 
actualment la normalització a granja de les normes dictaminades pel benestar animal.  
 






general en relació a  l’aplicació de  les normes de benestar animal a  les granges visitades, que 
existeix una dificultat feafent per tal d’adaptar‐se als dictàmens establerts en benestar animal i, 
també,  que  provoquen  un  fort  rebuig  per  part  dels  ramaders  al  suggerir‐los molts  dubtes  i 
incertesa.  Conseqüentment,  seria  de  vital  importància  revisar  les  mesures  adoptades  per 






òptim  amb  les  implicacions  econòmiques  que  suposa  una  activitat  agropecuària,  sense 
menystenir  l’interès  i  la preocupació evidents que ha de mostrar vers els animals  i  les  seves 








seguir, per  realitzar aquest procés de manera ordenada,  sistemàtica  i completa. Per  il∙lustrar 

















































A  totes  les  explotacions  existeixen  animals  que  no  rendeixen  i  no  arribaran  al  mercat  ni 












a  terme  el  sacrifici  amb  el mínim  efecte  sobre  la  persona. De  fet,  la  llei  no  defineix  qui  ha 







Aquest últim element de discussió  ja està vastament  tractat  i comentat en apartats anteriors 
del  treball  (EUTANÀSIA  i  MÈTODES  D’EUTANÀSIA),  per  la  qual  cosa  no  s’ampliarà  més 
informació en aquest punt. De  totes maneres, només aportar  la  idea  força evident de que el 
veterinari ha d’ésser coneixedor de les múltiples tècniques i procediments presents al mercat i, 






































de  ser  sacrificat,  si es pot enviar  a  l’escorxador, el  ramader elegirà aquesta opció. Com  s’ha 












sacrificats,  malgrat  que  els  requisits  d’entrada  fossin  molt  més  laxes,  seguirien  sense  ser 
acceptats, ja que en molts casos, els animals susceptibles de ser sacrificats presenten infeccions 
i/o altres patologies  transmissibles que posarien en perill  la garantia  sanitària dels productes 
dels escorxadors que, més tard, serviran pel consum humà.  
Com a segon gran grup d’objeccions, cal dir que l’alt volum de feina al que estan sotmesos els 
escorxadors  és  pràcticament  incompatible  amb  el  maneig  d’animals  excessivament  dèbils, 
apàtics i /o amb qualsevol patologia que els impedeixi desplaçar‐se. La realitat és que la majoria 
dels  escorxadors  actuals  no  poden  assumir  ni  el  cost  en  maquinària,  infraestructures  i 




acceptar  animals  que  podrien  estar  bé”  que  “augmentar  el  risc  d’acceptar  animals 
potencialment problemàtics per a l’escorxador” respecte a animals que, per exemple, no poden 
desplaçar‐se per si sols. Això és així perquè es dedueix que un animal amb algun problema que 

































En  un  treball  d’aquestes  característiques,  el  qual  pretén  ser  un  reflex  força  fidedigne  de  la 
realitat que envolta la situació actual, no es pot menystenir el factor clau que empeny qualsevol 
activitat  ramadera,  l’econòmic,  i  procurar  reflexionar  sobre  les  possibles  o  no  repercussions 
econòmiques  relacionades  amb  la  pràctica  de  l’eutanàsia  en  granges.  Aquest  apartat 
persegueix la finalitat d’introduir el factor econòmic present en qualsevol activitat agropecuària 
i copsar  les  implicacions econòmiques que poden derivar‐se de  la realització de  l’eutanàsia en 
granja. 
 
Eminentment,  la  inexistent  bibliografia  o  estudis  de  referència  que  tracten  l’economia  de 
l’eutanàsia  en  granja  dificulten  l’elaboració  d’aquest  apartat.  Malgrat  això,  en  base  a 
l’experiència  obtinguda  arrel  de  la  realització  del  treball  i  l’adquisició  d’una  visió  més 
fonamentada de la situació real, els autors del present treball s’han vist amb cor d’endinsar‐se 
en  aquesta  difícil  empresa.  Per  tant,  coneixent  el  punt  de  partida,  és  lògic  assenyalar  que 
aquest  apartat  intenta  establir  una  aproximació  hipotètica  a  la  realitat  i  amb  un  rerefons 
filosòfic, sense parar massa atenció a possibles enfocaments més teòrics, científics i objectius. 
 
Cal  també  aclarir  que  s’analitza  el  marc  econòmic  en  relació  a  la  pràctica  de  l’eutanàsia 









la  intensa  activitat  intel∙lectual  i  reflexiva  de  molts  experts  que  persegueixen  l’objectiu 





plantejament  i  consecució  d’una  mort  digna  per  un  animal  de  producció  suscita  molta 




Actualment,  com  ja  es  conegut, moltes  de  les mesures  de  benestar  animal  van  en  direcció 
oposada  a  la mentalitat  del  sector,  ja  sigui  pel  seu  escàs  realisme  a  l’hora  d’aplicar‐ho,  per 
l’imponent  cost  econòmic  que  suposen  en  alguns  casos,  pel  distanciament  existent  entre  la 
teoria i la pràctica al camp, etc. Tot plegat, dificulta l’assentament del benestar animal a granja, 




En aquest aspecte, caldria un exercici  intens d’empatia per part d’ambdós grups  involucrats  i 
més  pedagogia  favorable  a  establir  els  requisits  necessaris  per  acollir  noves  propostes 
innovadores. Encara que no sigui matèria explícita d’aquest treball, els autors es permeten  la 
llicència de compartir una reflexió metafòrica que si s’arribés a realitzar  fomentaria  l’aparició 
de  ponts  de  diàleg:  els  legisladors  i  la  comunitat  científica  haurien  de  calçar‐se  les  botes  i 
realitzar una estada a granges per millorar  la comprensió de  la complexitat de circumstàncies 





afegit  a  qualsevol  explotació  ramadera,  considerant  que  és  una  innovació  en  fi  de  bé  pels 
animals que  implica una millora de  les  seves  condicions de  vida. Per  tant, partint d’aquesta 
premissa,  s’ha  de  procurar  arribar  a  una  entesa  que  representi  un  punt  d’equilibri  i, 
progressivament, anar avançant escalonadament. En aquest sentit, l’establiment de mesures o 
tècniques  que  regulin  l’eutanàsia  a  granja  també  suposa  una  despesa  econòmica  que  no 
comporta  un  retorn  econòmic.  Conseqüentment,  altra  vegada  es  presenta  una  qüestió  de 
naturalesa més  filosòfica  i  ètica  que  no  pas  empresarial  o  econòmica,  fet  que  implica  una 
discussió molt aferrissada, però sense massa arguments. És a dir, tenint en compte el rerefons 
ètic  i  humanitzador  que  sustenta  la  idea  d’aplicar  l’eutanàsia  en  animals  de  producció,  és 
pràcticament impossible argumentar a favor d’aquesta opció utilitzant el factor econòmic com 
a  plusvàlua. Més  aviat,  es  tracta  d’aplicar  aquest  paradigma  amb  la  finalitat  d’assegurar  un 
millor benestar animal  sense esperar  rebre cap compensació econòmica,  sinó únicament per 
produir animals en unes condicions de vida més confortables. 
 
En  el món  de  la  producció  hi  ha  un  factor  limitant  constant  que  és  l’econòmic.  La  relació 
benefici ‐ cost ha de ser sempre positiva perquè, per desgràcia de l’ètica, la producció animal és 
un  negoci  que  ha  d’acabar  aportant  beneficis  econòmics  a  l’empresari.  De  totes  maneres, 
aquesta  afirmació  no  justifica  ni molt menys  certes  pràctiques  realitzades,  però  intenta  fer 
comprendre la dificultat d’implementació de la normativa de benestar animal a granja si suposa 
un cost econòmic afegit pel ramader  i, a més, no  li reporta cap mena de guany econòmic. La 
simplificació  de  la  situació  permet  deduir  que,  d’entrada,  és  difícil  argumentar  a  favor  de 
l’aplicació de mesures de benestar animal. 
 
Aquesta millora  en  el  benestar  animal  sovint  és  el  reflex  d’un  cost  afegit  en  el  sistema  de 
producció,  és  a  dir,  una  inversió  important  per  part  del  ramader.  Per  tant,  és  lògic  que  el 
producte final sigui també més car i s’hauria de discutir sobre qui ha de revertir l’increment de 
cost del producte,  si  sobre el productor o el  consumidor. Hi ha estudis que  intenten valorar 







l’increment  de  preu  del  producte  i  per  quines  raons  l’accepta  i  el  consumeix.  És  a  dir,  els 
consumidors són els únics agents que han de carregar completament amb el valor afegit, amb 
l’argument que donen suport a  la producció animal realitzada en  les condicions marcades pel 
benestar  animal?  A  més,  per  no  complicar  més  la  qüestió,  s’obviaran  aspectes  nutritius, 
organolèptics, etc.,  intrínsecs a qualsevol producte d’origen animal destinat al consum humà, 
que podrien fer més complexa la situació plantejada. Si aquesta és la direcció a seguir, la nostra 
societat  està  suficientment  conscienciada  i  capacitada  per  entomar  aquesta  innovació? 
Aquestes  preguntes  proposades  pretenen  instar  simplement  a  la  reflexió  del  lector,  ja  que 
aquesta temàtica podria esdevenir objecte d’estudi d’un altre treball i, en el present treball, no 
es persegueix  l’objectiu de  realitzar una  anàlisi de mercat o  saber  l’opinió dels  consumidors 
sobre la normativa de benestar animal i com repercutirà aquesta en el preu final del producte. 
 
En  qualsevol  cas,  encara  que  el  cost  econòmic  afegit  de  l’aplicació  de mesures  de  benestar 
repercuteixi finalment en el consumidor (o en una situació més idealista, se’n pogués arribar a 
fer càrrec algun tipus d’administració pública), aquest fet no estalvia al productor o ramader de 
carregar  amb  la  inversió  inicial  que  suposa,  en  el  cas  que  ocupa,  el menester  dels mitjans 
necessaris per realitzar una eutanàsia en condicions. Sigui quin sigui el mètode escollit (n’hi de 
més  econòmics  que  altres)  el  ramader  ha  de  disposar  del  material  o  la  infraestructura 
adequada (fàrmacs, pistola, pistola de bala captiva, munició, etc.). Arribats a aquest punt, qui es 
fa càrrec d’aquesta despesa? És un cost desproporcionat o, més aviat, amb una bona pedagogia 
és  més  que  assumible  pel  ramader?  Haurien  d’intervenir  les  autoritats  competents  en  el 






qüestió  des  de  l’òptica  dels  legisladors  i  científics  que  promouen  la  normativa  de  benestar 
animal. El cert és que, de moment, qui està designat per fer‐se càrrec d’aquesta inversió inicial 
és  el  ramader,  el  qual  no  ha  rebut  cap  altre  informació  que  aquesta  i  tampoc  ha  tingut 
l’alternativa  d’opinar,  fet  que  genera  encara més  controvèrsia  i  rebuig  vers  la  temàtica  del 
benestar  animal.  En  aquest  aspecte,  és  evident  que  hi  ha  un  dèficit  en  la  transmissió  de  la 











Ara  bé,  quan  la  llei  sigui  de  compliment  obligatori  i  el  període  de  moratòria  hagi  expiat, 
s’hauran  de  cercar  estratègies,  o  bé,  per  penalitzar  aquells  que  no  apliquin  les mesures  de 
benestar animal a  les  seves granges o premiar d’alguna manera els  ramaders que estiguin a 
l’ordre del dia. Fet  i fet, això són figues d’un altre paner,  i encara queda molt recorregut a fer 
per  començar  a  especular  amb  aquest  tipus de qüestions. De  totes maneres,  és un  aspecte 





d’utilització  és  baix,  fet  que  comporta  que  l’esforç  econòmic  del  productor  no  sigui  tan 
important. Hi ha mètodes que  fins  i  tot, el cost és nul,  i en aquests casos,  la no aplicació no 
estaria relacionada amb l’economia sinó amb qüestions de maneig, morals, etc. En definitiva, és 
una altra vessant que resta per definir i precisar, tot i que avui per avui existeix màniga ampla 
per  escollir  el mètode  que  es  vulgui  (dels  que  estan  autoritzats)  segons  les  particularitats  i 
interessos de cada ramader. 
 
Finalment,  a  tall  de  conclusió,  es  fa  palesa  la  deficient  estructuració  i  desorganització  que 
envolta  la  qüestió  de  l’aplicació  de  les  normes  de  benestar  animal  a  granja  en  matèria 
econòmica  i  financera.  Existeix  molta  desinformació  per  part  dels  ramaders  i,  també,  dels 
veterinaris,  fet  que  provoca  una  incertesa  que  deriva  indefectiblement  al  rebuig  i  la 
disconformitat en primera  instància. Actualment,  la  situació està en punt mort, els mètodes 
d’eutanàsia autoritzats estan  legislats  i el sector ramader n’hauria d’ésser coneixedor. Ara bé, 




































L’elaboració d’aquest qüestionari persegueix  l’objectiu de conèixer a grans  trets  l’estat actual 
de l’eutanàsia en animals de producció i esbossar les circumstàncies reals a granja que envolten 





















resultats  estadístics,  en  l’oportunitat  de  permetre’ns  conèixer  la  realitat  agropecuària  i 
relacionar‐nos  amb els protagonistes d’aquesta. 
 







Aquesta  enquesta  ha  estat  realitzada  per  un  grup  de  quatre  alumnes  de  5è  curs  de  la 
Llicenciatura de Veterinària de  la Universitat Autònoma de Barcelona. Forma part d’un treball 





un  treball amb  coneixement de  causa  i  fonaments,  ja que  l’enquesta és  l’únic mitjà del qual 
disposem  que  ens  permet  recollir  una  àmplia  informació  amb  un  esforç  logístic  mínim.  En 



































































































































































































































































El per què d’aquesta  situació, creiem que  l’hem de cercar en  la manca de  sensibilització per 
part dels ramaders (com es mostrarà més endavant), ja que la gran majoria no comparteixen la 
visió ètica de la llei de benestar animal. Seria interessant que l’Administració contemplés alguna 

























La  gran  majoria  dels  enquestats  no  han  tingut  mai  una  inspecció  en  matèria  de  benestar 







la  regularitat  i  el    nombre  de  controls  a  explotacions,  i  que  centrés  part  del  seu  temps  en 
observar com es  realitzen  les  tasques d’eutanàsia en aquestes. Seria  interessant que aquests 

















La gran majoria dels enquestats no comparteixen  la base ètica  i moral de  la  llei de benestar 


































En  aquesta  gràfica  sorprèn  que  la majoria  dels  enquestats  (54%)no  han  rebut  cap  tipus  de 
formació sobre benestar animal (cal dir també que gairebé la totalitat dels enquestats eren els 







artículo  3 y  el anexo del presente Real Decreto  (els quals parlen de dades de 
caire logístic i de maneig). 







Aquest és un cas més on veiem que  la  legislació no es compleix en  la seva totalitat, ja que els 
ramaders estan obligats a ser coneixedors de la llei de benestar animal que regula el seu sector.  
Per  millorar  aquest  context  seria  convenient  que  l’Administració  intervingués  organitzant 

























































 Aquí  se’ns  demostra  clarament  que  les  pràctiques  d’eutanàsia  és  una  realitat  que  es  troba 
present  en  totes  les  explotacions  ramaderes. Aquest  fet  fa  palesa  la  necessitat  d’una millor 
regulació i formació del personal  en aquest camp per tal que garantir el compliment de la llei 
de  benestar.  Que  els  animals  tinguin  una  mort  digna  és  una  de  les  premisses  que  hauria 





























































producció  ramadera és un negoci  i  la  finalitat d’aquest és generar guanys. Cal dir  també que 














































































































en un 36% dels enquestats), en  la  següent pregunta, és el que estar més  representat com a 
mètode a evitar. Aquest és  indicatiu que existeix una manca de mitjans o d’informació per a 





































Evidentment,  els  resultats  d’aquesta  pregunta  estan  íntimament  relacionats  amb  el  tipus 
d’explotació i, sobretot, amb l’espècie animal de renda predominant a la granja. Per això, el flux 
de  baixes  d’una  granja  de  gallines  no  és  el  mateix  que  el  d’una  de  porcs  o  de  vaques, 
conseqüentment,  succeeix el mateix amb  la presència d’animals en  situacions  terminals. Per 









mensual  que  setmanal,  tanmateix  no  es  poden  extreure  massa  conclusions  degut  al  que 
anteriorment s’ha comentat. 
 











































les  respostes  confirmen  la  pràctica  de  l’eutanàsia  com  a  mètode  pal∙liatiu  per  resoldre  la 
situació  terminal  de  l’animal  en  totes  les  ocasions.  I,  també,  cal  no menystenir  el  18%  de 




hagin  contestat  sincerament  i  amb  una  certa  precisió.  Assumint  que  ha  sigut  en  aquestes 
condicions, es pot concloure que  la majoria d’animals susceptibles de practicar‐los  l’eutanàsia 
s’acaben  sacrificant  d’aquesta  manera.  Aquest  aspecte  permet  deduir  que  la  gran  majoria 
d’animals terminals se’ls realitza l’eutanàsia a granja.  
 



















































terç de  les eutanàsies practicades a granja  les realitza el ramader,  i un 25% altres treballadors 
de l’explotació. Només un 13% de les eutanàsies són executades pel veterinari. 
 
Així doncs, es pot concloure que el  ramader és qui s’encarrega principalment de  realitzar  les 
eutanàsies dels animals a sacrificar. En ordre de major a menor importància, després es situa el 


















Gairebé el 75% de  les  respostes donades  s’encaminen en  la  línia de que  la decisió d’aplicar 
l’eutanàsia  es  basa  en  la  iniciativa  pròpia  i  experiència  del  ramader  i,  a més  a més,  sense 
















A més  a més,  també  cal  destacar  el  paper  reduït  que  tenen  els  veterinaris  en  la  presa  de 
decisions,  fet que suscita una certa preocupació perquè a priori és el professional expert  i el 
responsable últim de vetllar pel benestar animal i la bona praxis ramadera. Per tant, en aquest 

















Aquest  gràfic  corrobora  la  idea  que  la  majoria  de  treballadors  d’una  explotació  ramadera, 
incloent  l’empresari,  són  reticents  a  practicar  l’eutanàsia  principalment  per motius morals  i 
d’altres,  entre  els  quals  destaca  la  incomoditat  del  procés,  el  fet  de  ser  desagradable  i  poc 
agraït, el sentir llàstima per l’animal, el veure perillar la seva integritat física, etc. En qualsevol 




Per  tant,  aquest  punt  també  es  considera  susceptible  d’ésser  millorat  per  part  dels 
responsables de garantir l’aplicació de la norma de benestar animal, ja que és força rellevant. És 
de vital  importància  tenir  treballadors  instruïts per realitzar  tècniques d’eutanàsia de manera 









































de  l’eutanàsia, es  fonamenta en els econòmics  i de maneig. A primer cop d’ull, sembla  força 




Els  costos  econòmics,  els  qual  ja  s’han  tractat  extensament  anteriorment  en  el  treball, 
representen  una  càrrega  feixuga  que  provoquen  en  el  ramader  un  cert  rebuig, malgrat  és 
qüestió de temps i normalització de la situació l’acceptació d’aquest factor econòmic. En canvi, 
la  qüestió  del maneig  sí  que  implica  una  reflexió  un  xic més  profunda,  ja  que  suposa  una 
























































Avui  per  avui,  el  cost  afegit  de  l’aplicació  de  les  normes  de  benestar  animal  s’imputa  al 
ramader. Ara bé, amb el temps, és molt probable que aquest cost es dilueixi entre els diferents 
agents  de  la  cadena  alimentària,  o  inclús,  acabi  recaient  únicament  en  els  consumidors.  És 
qüestió  d’esperar  i  observar  com  evoluciona  la  situació,  però  és  evident  que  els  ramaders 








































Per  tant,  d’aquesta  resposta  gairebé  unànime,  favorable  a  la  pràctica  de  l’eutanàsia  com  a 
mesura  última  de  benestar  animal,  és  important  copsar  que  els  ramaders  estan  força 




permet  trencar una  llança en  favor de  la  implementació de  les normes de benestar animal  i 







































































Aquesta pregunta, probablement, és  la més representativa  i  indicativa de  l’estat de  la qüestió 






No  obstant,  existeixen  percentatges  moderats,  que  des  de  dos  punts  de  vista  diferents, 
mostren  un  rebuig  complet  a  la  introducció  de  la  pràctica  de  l’eutanàsia  en  condicions  de 
benestar  animal.  Per  una  banda,  sostenen  l’opinió  que  si  no  fóra  d’obligat  compliment  no 
assumirien els costos de l’eutanàsia. Aquest posicionament és lícit i respectable però, al cap i a 




que no deixa de  ser  responsabilitat de  les autoritats competents. Evidentment, és  important 












Seguidament, es  recullen  les  idees principals que s’extreuen del buidatge d’informació de  les 
























‐  Existeix  un  nombre  d’animals  suficientment  important  susceptibles  d’ésser  sacrificats,  dels 
quals la gran majoria se’ls acaba practicant l’eutanàsia. 
 
‐  L’execució  de  l’eutanàsia  generalment  la  realitza  el  propi  ramader  de  l’explotació  i,  en  la 
majoria d’ocasions, sota el seu criteri o punt de vista. 
 
‐  Es  percep  una  certa  reticència  per  part  dels  operaris  de  les  granges  a  la  utilització  de 
l’eutanàsia, sobretot per raons morals i d’altres implícites a la pròpia tècnica de l’eutanàsia. 
 
‐  Els  costos  econòmics  i  de  maneig,  implicats  en  l’eutanàsia,  són  els  més  destacats  pels 
ramaders.  A  més  a  més,  els  costos  econòmics  de  la  pràctica  del  sacrifici  van  a  càrrec  del 
ramader en totes les granges entrevistades. Tanmateix, els ramaders troben positiva l’aplicació 






















































parla  d’un  dolor  agut  físic,  l’estrès  per  inanició  (fàcilment  comprensible  per  a  les 
persones) es considera especialment alt. És  intolerable una actuació d’aquest  tipus en 
un sector  (en els altres  tampoc) on  les  lleis de benestar animal estan a  l’ordre del dia 
(RD 1135/2002, relatiu a les normes per a la protecció dels porcs) i on la llei 22/2003, en 
la part d’infraccions, considera una falta greu deixar un animal sense menjar ni beure. 




o El  marge  d’acceptació  dels  animals  als  escorxadors  (comentat  a  l’apartat 







En una explotació porcina, hi ha una  truja que va patir una  ferida a  la columna, a nivell 
lumbar,  la  qual  va  progressar  en  una  mielitis  provocant  paraplegia  de  les  extremitats 
posteriors i deixant l’animal sense mobilitat (paraplegia no ambulatòria).  
El  ramader  es  troba  en  una  situació  en  la  qual  té  una  truja  improductiva  i  que  no  és 
acceptada a l’escorxador al no poder entrar‐hi per si sola.  
El manteniment  de  la  truja  li  suposa  un  cost  que  no  és  compensat  perquè  aquesta  no 
produeix, de manera que, al ser reticent a practicar una eutanàsia a  la granja, el ramader 




















o Aquesta  pregunta  és  complexa  i  certament  ens  trobem  en  un  punt  on  les  opinions 
varien,  com  ho  farien  a  la  societat,  depenent  del  grau  de  consciència,  d’empatia,  de 
pragmatisme, etc. Cal  tenir en compte  tants  factors que  s’acabaria discutint  la pròpia 






o No. Com  s’ha  exposat  a  l’apartat MÈTODES D’EUTANÀSIA,  els mètodes  acceptats  en 
l’eutanàsia de bovins són la pistola, la pistola de bala captiva, l’electrocució, la sobredosi 
d’anestèsic i la combinació d’aquests mètodes amb el dessagnat. La mida de l’animal, la 
resistència del  seu crani  i  la  inexperiència del  treballador en el mètode desaconsellen 
rotundament  la  seva  utilització.  Ens  trobem  en  un  cas  de  mala  praxis,  fet  que  pot 




forces complicacions en  la sortida del  fetus. A  les 2 hores post part, el  ramader se  la va 








L’endemà  a  mig  matí,  el  ramader  li  encarrega  a  un  treballador  que  agafi  un  mall  i, 
mitjançant un cop al cap (traumatisme craniencefàlic)  li produeixi a la vaca la mort. 
El treballador, tot i que no li fa gràcia haver de fer‐ho, intenta complir amb la feina. Al cap 







és  possible  que  un  treballador  es  negui  o,  com  a  mínim,  presenti  dubtes  a  l’hora 
d’aplicar una eutanàsia. Tot  i que,  la majoria de  les queixes es decanten més per no 










































‐ És ètic no  actuar amb un animal que  està  sofrint, deixant que mori per  culpa de  la pròpia 
malaltia? 
o No. En la legislació veterinària de petits animals no s’obliga al veterinari a actuar en cas 
que  l’animal  tingui  propietari  al  sobreentendre’s  (potser  erròniament)  que  aquest 
sempre decidirà a favor de l’animal. En la producció animal, davant la manca de relació 
emocional del ramader amb  l’animal (fins  i tot certes actituds excessivament passives  i 
apàtiques,  accentuades  al  treballar  amb  aquests),  cal  que  la  garantia  del  benestar 






màxim  de  diners,  de  manera  que  si  el  veterinari  actua  i  li  fa  pagar,  el  ramader 
considerarà que aquest treballador no és tot l’eficient que podria ser (li fa augmentar els 
costos) i pot voler buscar‐ne un altre. D’altra banda, se li ha d’exigir a un veterinari una 
actitud crítica amb  les explotacions  i d’empatia amb els animals,  fet que hauria de  fer 
que el veterinari no tolerés el desenllaç de la situació. 
 
En  una  explotació  de  producció  cavalls  de  carn,  el  veterinari  es  troba  amb  un  animal 
postrat  a  terra,  que  renilla  i  que  contínuament  fa moviments  denotant  un  dolor  intens 
constant. El ramader li explica que fa un dia i mig que està sofrint així i que no havia fet cap 
actuació perquè es pensava que l’animal moriria al cap de poques hores.  






ramader  l’avisa  de  que  ell  no  en  pagarà  el  cost  ja  que  no  es  pot  permetre  despeses 









Sense  una  llei  darrere  i  una  actitud  correcte  del  veterinari  no  s’aconseguirà 







































En primer  lloc, a partir de  l’estudi exhaustiu  i  comparatiu dels diversos mètodes d’eutanàsia 
existents  al  mercat  i  d’utilització  legal,  es  pot  concloure  que  davant  l’ampli  ventall  de 
possibilitats  existents,  hom  ha  d’escollir  la  tècnica  i  els  productes  vinculats,  assumint  com 




de  l’animal.  A  nivell  pràctic,  un  altre  fet  a  destacar  resultat  de  l’elecció  d’una  tècnica 
d’eutanàsia o altre, és l’estètica associada que, en alguns casos, desperta certa reticència entre 




















poden donar en  cadascun dels  sectors productius. Es  considera que és un punt  important  a 
reflexionar i millorar en un futur pròxim, ja que poder gaudir d’una mort digna ha de ser un dels 
pilars bàsic de qualsevol llei de benestar animal. 
En  base  als  coneixements  adquirits  a  partir  de  les  enquestes  i  de  la  revisió  bibliogràfica 
realitzada, els autors del present treball constaten una manca d’implicació política, ramadera i 
veterinària en  la regularització  i aplicació de  la pràctica de  l’eutanàsia en granges. Els dèficits 
legals  existents  en  la  normativa  de  benestar  animal,  la  manca  d’una  major  conscienciació 
ramadera  en  relació  al  dret  “animal”  a  morir  dignament  i  la  poca  valentia  veterinària  per 
capitanejar aquesta  iniciativa, han de superar‐se amb una  legislació més completa, esforç  i un 
canvi  de mentalitat,  perquè  tot  i  trobar‐nos  en  el  naixement  d’una  corrent  de  pensament 
favorable al benestar animal, no convé baixar  la guàrdia, cal continuar treballant perquè hi ha 
molt per fer. 
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